




A. Nama Produk 
Produk yang dihasilkan dari penelitian pengembangan ini adalah 
video “Profil Fakultas Ilmu Pendidikan Sebagai Sumber Mahasiswa 
Baru di Universitas Negeri Jakarta” yang telah selesai dikembangkan 
menggunakan tahapan model Baker dan Schutz. Video ini menjelaskan 
gambaran mengenai Profil Fakultas Ilmu Pendidikan kepada 
mahasiswa baru.  
Hasil produk dari pengembangan ini dengan menggunakan DVD 
(Digital Video Disc) yang dapat digunakan oleh mahasiswa baru 
sebagai sumber belajar untuk mengetahui Profil Fakultas Ilmu 













B. Deskripsi Hasil Prosedur Pengembangan 
Hasil pengembangan video profil ini menggunakan model Baker 
dan Schutz dengan tahapan formulasi produk, spesifikasi 
pembelajaran, uji coba soal, pengembangan produk, uji coba produk, 
revisi produk, dan analisis operasi. Berikut adalah tahapan-tahapan 
tersebut, yaitu: 
1. Hasil Formulasi Produk 
Tahap ini pengembang menganalisis kebutuhan untuk 
menentukan produk yang sesuai. Hal yang dilakukan adalah 
menanyakan pertanyaan melalui wawancara kepada mahasiswa 
baru untuk mendapatkan data fakta dan masalah-masalah yang 
ada. Beberapa hal yang didapati adalah pada Mahasiswa prodi 
Teknologi Pendidikan yaitu Gerry Sevtrian Vivaldi dengan hasil 
wawancara sebagai berikut. “Hanya mengetahui sebagian dari 
program studi yang berada di Fakultas Ilmu Pendidikan”. 
Mahasiswa prodi Pendidikan Luar Biasa yaitu Amalia R 
mengatakan “Hanya mengetahui sedikit sarana dan prasarana 
secara umum dalam Fakultas Ilmu Pendidikan”. Kemudian bagi 
mahasiswa prodi Manajemen Pendidikan yaitu Riska mengatakan 
“tidak mengetahui informasi mengenai struktur organsisasi yang 






prodi Bimbingan dan Konseling yaitu Regita mengatakan “Sangat 
kesulitan saat menjadi mahasiswa baru karena kurangnya media 
visual untuk mengetahui Fakultas Ilmu Pendidikan ini sendiri”. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa mahasiswa di 
atas peneliti menemukan banyaknya mahasiswa baru yang kurang 
mengetahui informasi-informasi dalam Fakultas Ilmu Pendidikan. 
Sehingga mahasiswa mengalami kesulitan saat membutuhkan 
beberapa informasi tersebut.  
 
2. Hasil Spesifikasi Pembelajaran 
Tahap ini pengembang mengidentifikasi perumusan tujuan dan 
materi yang dicapai bersama ahli materi pada video profil Fakultas 
Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Tujuan umum dari 
pengembangan ini adalah untuk mengenali profil Fakultas Ilmu 
Pendidikan dengan indikator : 
 Mahasiswa mampu mendeskripsikan visi dan misi Fakultas 
Ilmu Pendidikan 
 Mahasiswa mampu mengenali program studi dalam Fakultas 
Ilmu Pendidikan 







3. Hasil Uji Coba Instrumen 
Tahap ini pengembang menggunakan instrumen dari 
survery.web-bali.net yang merupakan instrumen dari Universitas 
Negeri Jakarta untuk ditujukan kepada ahli media Kunto Imbar 
Nursetyo, M.Pd dan ahli materi Dr. Wirda Hanim, M. Psi.  
Instrumen pertanyaan kepada ahli sebanyak 24 pertanyaan 
untuk menilai hasil dari video yang diberikan kolom komentar dan 
saran. Sedangkan instrumen yang diberikan kepada pengguna 
adalah 13 responden dengan kuesioner yang diberikan sebanyak 
20 pernyataan. 
  
4. Hasil Pengembangan Produk 
Pada tahap ini pengembang melakukan proses pembuatan 
produksi dengan tiga langkah yaitu: 
a. Tahap Pra Produksi 
Tahap awal dari pembuatan video profil ini pengembang 
merencanakan ide atau gagasan, garis besar isi materi video 
(GBIMV), jabaran materi video (JMV), synopsis, naskah, 








1) Garis Besar Isi Materi Video (GBIMV) 
Berikut adalah kompetensi dan indikator yang terdapat dalam 
video profil Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri 
Jakarta: 
Tabel 4.1 











dan misi Fakultas Ilmu 
Pendidikan 





 Website : 
fip.unj.ac.id 
2 Mahasiswa mampu 
mengenali program 
studi dalam Fakultas 
Ilmu Pendidikan 
3 Mahasiswa mampu 
mengenali sarana dan 













2) Jabaran Materi Video (JMV) 
Berikut adalah topik dan materi pokok yang terdapat dalam 
video profil Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri 
Jakarta: 
Tabel 4.2 
JABARAN MATERI VIDEO 
(JMV) 
 





















 Website : 
fip.unj.ac.id 
 









































Video profil ini menjelaskan tentang Fakultas Ilmu Pendidikan 
Universitas Negeri Jakarta sebagai sumber informasi awal 
untuk mahasiswa baru yang memasuki Fakultas Ilmu 
Pendidikan. Video dimulai dari memperlihatkan visi dan misi, 
struktur organisasi, program studi yang ada di Fakultas Ilmu 
Pendidikan serta sarana dan prasarana yang tersedia. Video 
profil ini dapat dimanfaatkan sebagai sumber informasi 






untuk mengenal lebih dalam lagi terhadap profil Fakultas Ilmu 
Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. 
 
4) Naskah 
Naskah berdasarkan visual dan audio yang terdapat dalam 




Logo Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta yang 
menjadi opening video. Gedung Universitas Negeri Jakarta yang 
menjadi gambaran awal dan gedung Fakultas Ilmu Pendidikan. 
Timelapse yang menarik untuk melihat keadaan sekitar kegiatan 
mahasiswa. 
Selanjutnya gambar dari rapat dekan, wakil dekan dan rapat 
koordinator program studi di ruangan Dekanat. Kemudian sambutan 
hangat dari Ibu Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan. Visi dan misi 
dengan menggunakan animasi motion graphic yang menjelaskan isi 
dari keduanya.  
Masuk ke dalam program studi yang ada yaitu program studi 






program studi pendidikan masyarakat, program studi bimbingan dan 
konseling, program studi pendidikan khusus, program studi 
pendidikan anak usia dini, program studi pendidikan guru sekolah 
dasar dan magister bimbingan dan konseling. 
Selanjutnya tampilan dari BEM yang ada di Fakultas Ilmu 
Pendidikan. Sarana dan prasarana yaitu perpustakaan dan mushola 
Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Kemudian 
diakhiri oleh pengukuhan guru besar yang berada di Gedung Dewi 
Sartika. 
 
b. Tahap Produksi 
Tahap selanjutnya adalah melakukan proses produksi 
dengan pengambilan gambar bersama sutradara, director of 
photography dan tim produksi. Proses awal adalah rembuk 
naskah yang telah dibuat oleh pembuat naskah untuk 
dipindahkan ke storyboard agar penata gambar atau director of 
photography lebih mudah dalam pengambilan gambar. 
Alat yang digunakan dalam produksi ini adalah Kamera 
DSLR 60D dan Kamera DSLR 700D. Tripod dan slider untuk 



































c. Tahap Pasca Produksi 
Tahap ini pengembang melakukan proses editing setelah 
tahap produksi selesai. Tahap editing ini dilakukan dengan 
pemilihan gambar dan penggabungan gambar melalui 
software Adobe Premiere Pro CC 2018 dan Adobe After 
Effect Pro CC 2018. Tahap ini juga pengembang mereview 
dan melakukan revisi sehingga mendapatkan hasil yang 


















































































5. Hasil Uji Coba Produk 
Produk yang telah dikembangkan maka diuji coba kepada Expert 
Review, One to One dan Small Group untuk mendapatkan penilaian 
dan masukan dengan skala penilaian 1-4 dengan kategori: 
 1,00 – 1,75 : Kurang Baik 
 1,76, - 2,50 : Cukup Baik 
 2,51 – 3,25 : Baik 









a. Hasil uji coba Expert Review 
Berikut adalah hasil perhitungan yang didapat dari para ahli 
dengan nilai rata-rata 3,55. Dari nilai tersebut dapat 
dikatakan bahwa video Profil Fakultas Ilmu Pendidikan 
termasuk dalam kategori Sangat Baik. 
Tabel 4.4 





Kunto Imbar Nursetyo, M.Pd 
3,63 
Ahli Materi 
Dr. Wirda Hanim, M. Psi 
3,46 
Total Nilai Rata-Rata 3,55 
 
b. Hasil uji coba One to One 
Berikut adalah hasil perhitungan yang didapat dari uji coba 
One to One dengan nilai rata-rata 3,62. Dari nilai tersebut 
dapat dikatakan bahwa video Profil Fakultas Ilmu 











Rata-Rata Hasil One to One 
 
Responden Rata-Rata 
Ardhitio Ferdiansyah 3,55 
Imada Alfateha 3,55 
Andi Syafira 3,75 
Total Nilai Rata-Rata 3,62 
 
c. Hasil uji coba Small Group 
Berikut adalah hasil perhitungan yang didapat dari uji coba 
Small Group dengan nilai rata-rata 3,45. Dari nilai tersebut 
dapat dikatakan bahwa video Profil Fakultas Ilmu 
Pendidikan termasuk dalam kategori Sangat Baik.  
 
Tabel 4.6 




Ari Fardani 3,30 
Rohadatul Aisy 3,75 






Elyana Hidayat 3,25 
Rifcha Choirunnisa 3,20 
Ferina 3,35 
Alvia Putri 3,70 
Total Nilai Rata-Rata 3,45 
 
Berdasarkan hasil yang didapatkan dari nilai rata-rata Expert 
Review sebesar 3,55, One to One sebesar 3,62 dan Small Group 
sebesar 3,45. Maka hasil dari uji coba pada pengembangan video 
profil ini dapat dikatakan Sangat Baik. 
 
6. Hasil Revisi Produk 
Tahap ini pengembang melakukan perbaikan produk setelah proses 
FGD (Focus Group Disscusion) bersama ahli materi. Kemudian ke ahli 
media untuk melakukan perbaikan produk yang telah dikembangkan. 
Terdapat komentar dan masukan dalam video profil ini agar dapat 
dimaksimalkan kesesuaian visual dan narasinya. Maka pengembang 
merevisi produk yang telah dikembangkan agar dapat terlihat menarik 
dan sesuai dengan yang dibutuhkan kepada mahasiswa baru pada 










Komentar Expert Review, One to One dan Small Group 
 
Responden Komentar 
Kunto Imbar Nursetyo, M.Pd 
Retake beberapa shot dan narator 
ditingkatkan 
Dr. Wirda Hanim, M. Psi 
Prolog untuk Program Studi Bimbingan dan 
Konseling perlu dilengkapi 
Ardhitio Ferdiansyah 
Pengambilan gambarnya sangat baik 
sehingga mudah untuk dipahami. Untuk 
audionya ditambahkan lagi 
Imada Alfateha 
Video tersebut sudah bagus, narasi yang 
dibacakan di dalam video sudah jelas 
disampaikan 
Andi Syafira 
Video sudah bagus dan memiliki tampilan 
yang berkualitas 
Mustofah 
Untuk opening mungkin bisa dibuat lebih 
menarik dan kesesuaian gambar dengan 
narasi dapat lebih sinkron lagi 
Ari Fardani 
Untuk pengucapan / intonasinya dimohon 
untuk lebih tegas. 
Rohadatul Aisy Harus lebih ditingkatkan lagi video profilnya 
Vina Febrian 
Openingnya menarik, namun kurang 
membuat penonton wah dalam melihatnya. 
Backgroundnya kurang remix sehingga 







Di pembukaan bisa ditambahkan lagi 
dengan keadaan atau lingkungan FIP yang 
lebih banyak 
Rifcha Choirunnisa 
Suara narrator kurang jelas dan openingnya 
diusahakan dibuat lebih menarik lagi 
Ferina Suara narator kurang terdengar 
Alvia Putri 
Video profil FIP sudah baik dan mudah 
dimengerti sehingga dapat membantu 




7. Hasil Analisis Operasi 
Kesimpulan dari pengembangan produk video Profil Fakultas Ilmu 
Pendidikan ini adalah sebagai sumber belajar untuk membantu 
mahasiswa baru dalam mengenali Fakultas Ilmu Pendidikan di 
Universitas Negeri Jakarta agar lebih efektif dan efisien. 
 
C. Prosedur Pemanfaatan Produk 
Produk video profil ini digunakan sebagai media informasi yang 
lengkap kepada mahasiswa baru dalam mengenal profil Fakultas Ilmu 
Pendidikan di Universitas Negeri Jakarta. Video profil ini dapat 
dilakukan secara mandiri yaitu dengan menggunakannya dimana saja 







D. Keterbatasan Pengembangan 
Pengembangan produk video profil ini memiliki keterbatasan 
yaitu waktu produksi yang singkat, alat produksi untuk pengambilan 
gambar yang tidak murah dan suara dari voice over yang kurang karena 
keterbatasan alat untuk merekam suara. 
